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VÁROSI
Folyó szám 4. Telefon szám 545 —655. ♦ A ) bérlet 1, szám.
Debreczen, 1912 szeptember 30-án hétfön:
Halasi Mariska felléptével.
SASFIÓK.
( L ’ a l g l o n  - )
Verses drám a 5 felvonásban. I r t a : Rostand Edmond. Francziából fo rd íto tta : Ábránvi Emil. -Rendező : Kemény Lajos.
I. felvonás. A növekvő szárnyak.
H alasi Mariska
Kemény I..












;ncz, reichstadti herceg 
:tteraich — — — -
itz Frigyes— — — -
franczia a ttaché— — -
•okesch-Osten lovag — -
Lorges T iburce— — -
if Dietrichstein — — -
,ró Obenaus— — — -
if Bombelles — — -
Az orvos — — — — -
Lord Cowley, az angol nagyk.
A szabó — — — — —
■ Montenegró — — — -
őrmester a reichstadti 
herczeg ezredéből — -
Lakáj . — — — — -
Mária Luiza, a  párm ai hercegnő Ú ti Gizella 
Camerata grófnő — — — Kiss Mariska
De Lorges Teréz*— — —
Kis főherczeg — — —
Kis főherczegnő — — —
Elsler Fanny — — — —
Grassalkovics herczegnő —
Főherczegnő — — — —
1. |  -  -  -
2. 1 udvarhölgy — — —
3. j — — —
Scarami, első udvarhölgy —
K. Imre Sándor 
Perényi Kálmán
Vajda Ilonka 
Irm ay Magda 








Történik : Badenben, Bécs mellett.
II. felvonás.
Ferencz, reichstadti herczeg— 
Flambeau Seraphin — —
Prokesch-Osten lovag — —
Gr. Sedlinszky, rendőrfőnök— 
Marmont, tábornagy — —
Metternich — — — —
Dietrichstein — — — —
Az orvos — ' — — —
Foresti kapitány — — —
Ajtónálló — — — —
2. 1 lakáj — — — —

















Teréz   _ •— — — Vajda Ilonka
Nemes testőr— — — — Kovács Károly
T örtén ik : a schönbrunni palota lakk-lermében
III . felvonás. A szétnyíló szárnyak
Ferencz császár — -
Reichstadti herczeg -
Flam beau — — —
Metternich — — -
.Sedlinszky — — —
Nemes testőr — — -






A szegény ember I —
Anyóka '  —
















— Arday Vilma 
(Mint a II. felvonás.)
IV. felvonás. A




A franczia attaché 




m eg tö rt szárnyak .
— — H alasi Marisba
— — Szilágyi Ernő
— — Kassay Károly
— — Székely Gyula
— — Pethő Pál
— — Szakács Árpád '






— — — Ferenczy Lajos
— — — Kőszeghy Károly
— — — Perényi József
— — — Kolozsváry Albert
— — — Kiss Mariska
a wágrámi síkság.
Az összecsukot szárnyak .











Rendőr-tiszt — — -
1.  1 -  -  -
2. J rendőr — — -





A herczeg — —  
H artm ann tábornok — —
Prokesch-Osten — — —
Metternich — — — —
A prelátus — — — —
Mária Luiza — — — —
A főherczegné — — —
Camerata grófnő — — —
Teréz — — — — — Vajda Ilonka
1 . I — — — Levendovszky I.
2. főherczegnő — — — Kállayné
3 . j — — — Gyarmathy Rózsi
Történik : Schönbrunnban.
Hely árak:
14 K  20 fül. Fö ldszin ti és I. em eleti Ids-
sor
T f n  sor 3 K  10 fiU. T ám lásszék  V I I I —X II .
2 K -6 0  flU. .  ~ r  ,  K  43 « . . .  E r „ . v  . . .  so r 1 K  26 « ... A * * *  84 « ... „
és k a tona-jegy  64  fill. K a rz a t- je g y  I. sor 54 fill., 
nyngdijintézetét illetik.
11 K  20 fill. I I . em eleti páholy
I. sor 1 6 fill kély
tö b b i so rb an  44 fillér. A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület
ki m nti        _ . .—.  ,  i ,
K e z d e te  este órakor., vége IQ ó ra  -u.ta.rx-______
E s ti  n énztétrun-yitás 6  és *|2 ó rakor-  _____
  o p e r e t t  B) bérlet. Szerdán : Frankfurtiak, vígjáték.
m i i s o r '  w i í f C sü tö r tö k ö n -  Asszonyfaló, opere tt  A ) bérlet. Pénteken:
.  Ú jdonság CS) b é rié t Csütörtökön. L8J L Tfaló, vígjáték O) bérlet. Vasárnap
-  ^  r  „  ___ D  A w l  n f  p f
eMéíséSk eT b e tlyáraMsa*Z<Bste: Aranylakodalom, énekes
Heti
délután: Bánk bán, szinmü. Bérletszünet. Mérsékelt betyárokkal.
színjáték. Kis bérlet. ______
Folyó szám 5. Kedden, október 1 -én :
szám.
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